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 Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan pengembangan 
pengalaman bagi mahasiswa dari pihak Universitas yang bekerjasama dengan sekolah-
sekolah ataupun instansi dinas. Kegiatan PPL tersebut salah satu program wajib yang 
harus diikuti oleh mahasiswa dimana melalui kegiatan ini mahasiswa akan mendapatkan 
tambahan ilmu dan pengalaman guna mempersiapkan kematangan dalam menghadapi 
dunia kerja nantinya. 
 Adapun program yang telah direncanakan pada proposal PPL 1 yaitu Pemetaan 
Jam Mengajar Guru SMA dan SMK se- Kabupaten Purworejo Tahun 2015.Dasar dari 
penentuan masalah ini berdasarkan hasil dari observasi lapangan di Dinas Pendidikan 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, dimana dari temuan 
dilapangan diketahui bahwa belum optimalnya pendataan terkait data pendataan jam 
mengajar bagi guru di SMA dan SMk se Kabupaten Purworejo.Dari hasil pemetaan 
terbaru jam mengajar guru ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Purworejo dalam memonitoring dan menganalisis 
tingkat kebutuhan guru dan penentuan syarat tunjangan sertifikasi bagi guru di tingkat 
sekolah menengah atas Kabupaten Purworejo. 
 Program Pemetaan Jam Mengajar Guru SMA dan SMK se Kabupaten 
Purworejo dilaksanakan oleh mahasiswa yang dibantu oleh staff pegawai seksi PPTK 
Dikmen guna mengoptimalkan berjalannya program. Sedangkan program penunjang 
lainnya adalah membantu pegawai seksi PPTK Dikmen dalam menjalankan tugas 
administrasi kantor antara lain terkait surat-menyurat, perekapan data R10, data 
kepegawaian, dan hal-hal teknis lainnya. 
 Secara umum program yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik, 
walaupun dalam pelaksanaannya seringkali menemui hambatan. 







A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo berkedudukan sebagai unsur pelaksana 
otonomi daerah di bidang pendidikan tingkat kabupaten yang secara langsung 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. Dalam penyelenggaraannya, Dinas Pendidikan Kabupaten 
Purworejo mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah 
di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo memiliki fungsi 
yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, serta pendidikan nonformal.  
Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo memiliki beberapa bagian bidang kerja 
dimana keseluruhan bidang kerja tersebut saling terkoordinasi dalam satu struktur 
organisasi. Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo 
terdiri dari: 
1. Kepala Dinas 
2. Skretariat: 
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Kelompok Jabatan Fungsional 
4. Bidang Pendidikan Dasar 
a. Sie Kurikulum dan Pengembangan Siswa 
b. Sie Sarana, Prasarana dan Perizinan 
c. Sie Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar 
5. Bidang Pendidikan Menengah 
a. Sie Kurikulum dan Pengembangan Siswa 
b. Sie Sarana, Prasarana dan Perizinan 
c. Sie Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah 
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6. Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal dan pendidikan Informal 
a. Sie Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini 
b. Sie Pendidikan dan pengembangan Masyarakat dan Kursus Pelatihan 
c. Sie Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 
7. Bidang Kebudayaan 
a. Sie Kesenian Sastra dan Perfilman 
b. Sie Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional 
8. Bidang Pemuda dan Olahraga 
a. Sie Kepemudaan dan Kepramukaan 
b. Sie Keolahragaan 
9. UPT-UPT tiap Kecamatan 
 
Bidang Pendidikan Menengah merupakan bidang yang bertugas mengurusi 
segala suatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan tingkat menengah 
atas yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK). Pada bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) terdapat tiga seksi bagian 
yaitu Seksi Kurikulum dan pengembangan Siswa, Seksi Sarana Prasarana dan 
Perizinan, dan Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Menengah. Pada bidang PPTK Dikmen dipimpin oleh seorang pimpinan seksi 
bagian yang membawahi 5 staff yang mempunyai tugas pekerjaan berbeda-
beda.Secara khusus seksi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
menengah memiliki tugas diantaranya mengelola personalia yaitu guru dan tenaga 
kependidikan tingkat pendidikan menengah.Pada unit kerja ini dipimpin oleh 
seorang kepala seksi bagian yang membawahi beberapa staff. 
  Secara rinci pada seksi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
(PPTK) menengah memiliki tugas pokok dan fungsi berupa penyiapan 
bahanperumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang 
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan menengah pada jenjang 
pendidikan SMA dan SMK yang meliputi: 
1. Menyusun rencana dan progam kerja di bidang pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan menengah pada pendidikan menengah; 
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2. Perencanan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan menengah; 
3. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk 
pendidikan menengah; 
4. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan menengah 
di kabupaten; 
5. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan menengah; 
6. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
menengah; 
7. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan 
menengah, selain karena alas an pelanggaran peraturan perundang-undangan; 
8. Pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bidang Pendidikan 
menengah sesuai dengan tugas pokok. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Program PPL Individu Utama 
Adapun rancangan program individu utama terbagi dalam beberapa 
tahapan, diantaranya: 
a. Tahap Persiapan 
1) Melakukan konsultasi mengenai rancangan program dan 
format pendataan dengan staff pegawai yang mengurusi jam 
mengajar dan sertifikasi tunjangan guru. 
2) Pembuatan format pendataan menggunakan Ms. Excel. 
b. Tahap Pelaksanaan 
1) Mengumpulkan data terkait program dari beberapa staff 
pegawai. 
2) Penginputan data ke Ms. Excel dari data biodata pribadi guru, 
R10, dan surat tugas menambah jam mengajar. 




Monitoring diperlukan untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan 
program selama PPL 2 berlangsung dan mengetahui kendala yang 
dihadapi beserta pemecahan masalah.Adapun kendala yang 
diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan program kerja, 
antara lain: 
1) Terjadinya kesalahan dalam menginput dan mengolah data, 
2) Kurangnya kerjasama dengan staff seksi PPTK DIKMEN. 
Adapun pemecahan masalah dari kendala yang muncul  di atas, 
antara lain: 
1) Melakukan cek ulang dengan data manualnya 
2) Menjalin komunikasi dengan staff seksi bagian. 
 
2. Program PPL Penunjang 
a. Merekap data R10 tahun 2015 beserta penjelasan R10, 
b. Rekap data guru PNS dan tenaga administrasi PNS di SMA dan 
SMK Negeri se-Kabupaten Purworejo, 
c. Rekap data pegawai TU yang berstatus PTT di SMA dan SMK 
Negeri, 
d. Rekap data guru GTT di SMA dan SMK swasta, 
e. Membuat surat undangan serah terima jabatan Kepala Sekolah 
SMA, 
f. Melayani peneriman pengumpulan data R10 dan inpasing dari 
beberapa SMA dan SMK, 
g. Pembuatan surat dinas dan surat pertanggungjawabannya, 
h. Mengolah surat masuk dan surat keluar/ agenda surat 
. 
3. Program PPL Isidental 
a. Mengikuti apel pagi, 
b. Mendekorasi hiasan karnaval kabupaten, 
c. Mengikuti karnaval, 
d. Mengikuti takziah, 
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e. Membantu fotocopy, 























PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. TAHAP PERSIAPAN 
Sebelum dilaksanakannya tahap pelaksanaan langkah pertama adalah melakukan 
observasi kelembagaan. Tahap ini berupa pengamatan lapangan mengenai faktor apa 
saja yang dapat digunakan dalam menunjang program dan hal yang sekiranya dapat 
menghambat kelancaran program. Dari hasil observasi ditemukan permasalahan 
lapangan yaitu menyangkut pendataan pemenuhan jam mengajar guru SMA dan 
SMK. Adapun tahap persiapan yang dilakukan, antara lain: 
1. Konsultasi dengan Staff Pegawai Seksi PPTK Pendidikan Menengah. 
Tahap konsultasi tersebut berupa koordinasi terkait optimalisasi program 
pendataan tambahan jam mengajar bagi guru PNS dan GTT di SMA/ SMK 
Negeri dan Swasta seluruh Kabupaten Purworejo serta format database yang 
akan dibuat selanjutnya. Konsultasi dilaksanakan oleh mahasiswa dengan 
beberapa staff seksi PPTK Dikmen yang berkompeten mengurusi jam mengajar 
guru. Dengan adanya konsultasi ini diharapkan antara mahasiswa dengan staff 
pegawai terjalin komunikasi sehingga dapat saling membantu dalam 
menjalankan program kegiatan. 
2. Pembuatan Format Pendataan Microsoft Excel. 
Dalam hal ini format pendataan yaitu menggunakan microsoft excel. Pembuatan 
kolom format disesuaikan dengan informasi apa yang akan disajikan dalam 
pendataan tersebut, antara lain biodata guru, asal induk sekolah, mata pelajaran 
yang diampu, jam mengajar di induk sekolah, nama sekolah sebagai tempat 
tambahan mengajar, mata pelajara tambahan, banyaknya tambahan jam 
mengajar, dan sertifikasi tunjangan guru. Pembuatan format ini dilaksanakan 
selama satu hari pada tanggal 10 Agustus 2015. 
B. TAHAP PELAKSANAAN 
1. Program Utama PPL 
a. Pengumpulan data dari staff pegawai 
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Pengumpulan data dimaksudkan sebagai bahan utama untuk diisikan kedalam 
format pendataan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun data yang 
diperoleh dari beberapa staff pegawai yaitu R10 masing-masing SMA dan 
SMK, biodata guru di seluruh SMA SMK, dan surat keterangan tambahan 
jam mengajar guru. 
b. Penginputan data manual ke dalam format pendataan Excel 
Tahapan ini yaitu memilah dan mengisikan data yang sekiranya cocok dengan 
format pendataan. Tujuannya adalah agar data yang sebelumnya manual 
dapat dibaca dengan lebih mudah dan dimengerti sehingga nantinya data 
tersebut dapat diolah. 
c. Mencocokan data yang telah diisi dengan data manual 
Merupakan langkah mencocokan antara data yang telah diinput ke dalam 
format excel dengan data penjelasan R10 dan surat tugas keterangan 
menambah jam mengajar. Hal ini bertujuan supaya antara data manual dan 
yang telah diinput sesuai. 
2. Program PPL Penunjang 
a. Merekap data R10 tahun 2015 beserta penjelasannya 
Program ini merupakan program untuk membantu tugas staff pegawai PPTK 
Dikmen terkait rekap data R10 dari beberapa SMA dan SMK swasa negeri 
tahun 2015. Adapun data yang berhasil direkap sebanyak 11 SMK Negeri, 4 
SMA Negeri, 17 SMA dan SMK Swasta. Pendataan ini menggunakan format 
excel yangmana format tersebut telah disiapkan oleh pegawai sebelumnya. 
b. Merekap data guru PNS dan tenaga administrasi PNS di SMA SMK Negeri 
Merupakan kegiatan merekap data jumlah guru PNS dan tenaga administrasi 
PNS di masing-masing SMA dan SMK Negeri seluruh Kabupatn Purworejo. 
Pendataan ini merupakan agenda pendataan rutin tiap semester ajaran yang 
dilakukan oleh seksi bidang PPTK Dikmen DINDIKBUDPORA Kabupaten 
Purworejo. Tujuannya ialah untuk mengetahui jumlah terbaru guru dan 
tenaga administrasi berstatus PNS. Adapun data yang berhasil direkap 
sebanyak 11 sekolah dari SMA dan SMK Negeri. Kegiatan dilakukan selama 
2 hari pada tanggal 7-8 September 2015. 
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c. Rekap data pegawai TU yang berstatus PTT di SMA dan SMK Negeri 
Kegiatan merekap data jumlah pegawai TU yang berstatus pegawai tidak 
tetap merupakan pendataan rutin tiap semester yang dilakukan oleh pihak 
Dinas Pendidikan khususnya seksi bidang PPTK Dikmen. Data yang berhasil 
direkap sebanyak kurang lebih 7 data dari masing-masing SMA dan SMK 
swasta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 September 2015. 
d. Rekap data guru GTT di SMA dan SMK swasta 
Perekapan data dilakukan menggunakan format data excel yang telah 
disediakan oleh staff pegawai. Mahasiswa dalam hal ini bertugas membantu 
mengisikan data dari format milik sekolah ke format milik Dinas Pendidikan. 
Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah terbaru guru berstatus GTT 
di Kabupaten Purworejo. Jumlah data yang direkap sebanyak 17 SMA dan 
SMK swasta. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9 September 2015. 
e. Membuat surat undangan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMA 
Membantu pegawai membuat surat undangan terkait serah terima jabatan 
Kepala SMA N 1, SMA N 5, SMA N 7, dan SMA N 10 Purworejo. Surat 
undangan yang dibuat ditujukan kepada masing-masing Kepala Sekolah yang 
bersangkutan dan calon Kepala Sekolah, serta beberapa jajaran pegawai 
Dinas Pendidikan. Dalamkegiatan ini surat yang telah dibuat kemudian 
dimintakan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan maupun pegawai yang 
berkepentingan dan selanjutnya memintakan nomor surat ke bagian Umum 
Kepegawaian Dinas Pendidikan. Terakhir yaitu memberikan tanda cap dan 
menyebar undangan kepada pegawai Dinas Pendidikan yang bersangkutan, 
untuk undangan SMA masing-masing pegawai dari sekolah yang 
bersangkutan diminta untuk mengambilnya di seksi bidang PPTK Dikmen, di 
sini peran mahasiswa yaitu melayani pembagian surat. 
f. Melayani peneriman pengumpulan data R10 dan inpasing dari beberapa SMA 
dan SMK 
Penulis dalam kegiatan ini bertugas menerima dan melayani tamu dari SMA 
dan SMK yang akan mengumpulkan data R10 terbaru dan data inpasing. Data 
yang dikumpulkan terdiri dari softcopy dan hardcopy, untuk data 
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softcopyselanjutnya dipindahkan ke hardiskkomputer milik pegawai 
sedangkan printoutnya disimpan dalam stopmap. Selanjutnya ialah 
memeriksa apakah data yang dikumplkan telah sesuai dengan format 
permintaan dari Dinas dan jika telah sesuai atau belum selanjutnya 
mengisikan pada kolom keterangan pada lembar bukti penerimaan. 
g. Pembuatan surat dinas dan surat pertanggungjawabannya 
Membantu membuat surat kegiatan pengawas SMA dan SMK beserta surat 
pertanggungjawabannya. Surat ini berisi keterangan siapa saja pengawas yang 
bertugas dalam kegiatan pengawasan di beberapa SMA dan SMK selama 
kurun waktu tertentu dan berapa honor yang diterima oleh masing-masing 
pengawas. Terakhir mencocokan antara daftar honor yang diterima dengan 
bukti pengeluaran keuangan. 
h. Mengolah surat masuk dan surat keluar/ agenda surat 
Kegiatan yang dilakukan ialah menerima surat masuk dengan mencatatnya 
dalam buku agenda dan mengisikan lembar disposisi kemudian diserahkan 
kepada Kepala Seksi PPTK Dikmen. Sedangkan untuk surat keluar kegiatan 
yang dilakukan ialah memintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas, Kepala 
Seksi ataupun pegawai yang berkepentingan, kemudian memintakan nomor 
surat ke bagian umum kepegawaian. Berikutnya adalah mencatatnya pada 
buku agenda surat keluar, terakhir melipat surat dan memasukkannya ke 
dalam amplop. 
3. Program PPL Isidental 
a. Mengikuti apel pagi 
Kegiatan apel pagi rutin dilaksanakan setiap harinya selama 5 hari kerja pada 
pagi hari pukul 07.30 WIB bertempat di halaman depan Kantor 
DINDIKBUDPORA Kab. Purworejo. Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh 
jajaran pegawai Dinas dan mahasiswa PPL. 
b. Mendekorasi hiasan karnaval 
Kegiata mendekorasi hiasan guna perispan karnaval kabupaten peringatan 
Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-70. Hiasan yang dipersiapkan 
antara lain menghias kendaraan sepeda morot dan mobil menggunakan kertas 
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hias dan sterofoam. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa PPL 
dibantu beberapa pegawai Dinas selama 2-3 hari pada tanggal 19-21 Agustus 
2015. 
c. Mengikuti karnaval 
Karnaval diikuti oleh jajaran pegawai Dinas Pendidikan dan mahasiswa PPL 
dengan mengitari jalanan kota Purworejo. Kegiatan dilaksanakan pada 
tanggal 22 Agustus pukul 13.00 s.d 17.00 WIB. 
d. Mengikuti takziah 
Turut menghadiri takziah keluarga pegawai seksi PPTK Dikmen bertempat di 
Magelang bersama beberapa staff pegawai. 
e. Membantu fotocopy 
Membantu tugas pegawai seksi PPTK Dikmen memfotocopy surat-surat 
penting ke tempat penyedia foto copy. 
f. Membantu mengantarkan surat ke BKD 
Membantu tugas pegawai seksi PPTK Dikmen mengantarkan surat ke Badan 
Kepegawaian Daerah. Setelah surat diantar kemudian memintakan lembar 
bukti serah terima kepada pegawai BKD sebagai bukti bahwa surat yang 
diantar telah diterima oleh pihak BKD. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan 
a. Program PPL utama 
Analisis hasil dari progam Pemetaan Jam Mengajar Guru SMA dan SMK se 
Kabupaten Purworejo  ini di bagi menjadi dua hasil kuantitatif dan kualitatif, 
berikut penjelasannya: 
1) Kualitatif 
Pendataan ini secara kualitas berguna untuk memberikan informasi 
tentang data pendidik terkair tambahan jam mengajar guru sehingga 
dapat menjadi bahan acuan dalam hal pertimbangan seperti untuk analisis 
kebutuhan pendidik,  pengembangan pendidik serta hal lain yang akan 
sangat membantu pegawai untuk melakukan analisis dalam pengambilan 




Secara kuantitatif hasil dari kegiatan pemetaan jam mengajar guru 
terlaksana sebanyak 7 sekolah dari 23 SMA Negeri dan Swasta serta 41 
SMK Negeri dan Swasta. Masing – masing seklah tersebut, diantaranya 
SMK N 1, SMK N 2, SMK N 3, SMK N 8, SMK Pancasila 2 Purworejo, 
SMA Pancasila Purworejo, dan SMA Bruderan. Sedangkan isi dari 
format pendataan jam mengajar tersebut meliputi Biodata guru yang 
bersangkutan, asal induk sekolah, mata pelajaran yang diampu, jam 
mengajar di sekolah asal, nama sekolah sebagai tempat tambahan 
mengajar, mata pelajaran tambahan, banyaknya jam mengajar tambahan, 
dan total jam mengajar. Dari hasil pemetaan jam mengajar tersebut 
diketahui masih ada beberapa guru yang sudah menambah jam mengajar 
namun masih belum memenuhi batas minimal yang ditentukan yaitu 24 
jam mengajar per minggunya. Hal ini dikarenakan dalam mengolah data, 
penulis mengacu pada dara R10 tahun 2014 sehingga masih terdapat data 
yang belum maksimal. Selain itu katidakpahaman guru yang menambah 
jam mengajar untuk melapor dan meminta surat keterangan pda pihak 
Dinas Pendidikan juga menjadi kendala dalam proses pemetaan.  
b. Program PPL penunjang 
Secara garis besar proses pelaksanaan program PPL penunjang berjalan 
dengan lancer. Hal tersebut dikarenakan waktu pelaksanaan program 
penunjang dilakuka setelah program utama selesai. 
1) Merekap data R10 tahun 2015 beserta penjelasannya 
Kegiatan merekap data R10 tahun 2015 beserta penjelasannya pada 
initinya merupakan kegiatan memindah data dari format masing-masing 
SMA dan SMK yang telah mengumpulkan sebelumnya ke dalam satu 
format database milik seksi PPTK Dikmen. Isi dari data r10 dan 
penjelasannya mencakup jumlah terbaru guru dan karyawan dari masing-
masing sekolah beserta keterangan pendukung lainnya. Perekapan data 
ini menggunakan format Microsoft excel. 
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2) Merekap data guru PNS dan tenaga administrasi PNS di SMA SMK 
Negeri 
Data guru dan tenaga administrasi berstatus PNS merupakan data yang 
menyatu dengan data R10. Data ini menjelaskan mengenai jumlah 
terbaru guru dan tenaga administrasi PNS di SMA dan SMK Negeri se- 
Kabupaten Purworejo. Proses perekapan data ini yaitu memindah data 
yang sebelumnya terdapat dalam format masing-masing sekolah untuk 
kemudian direkap menjadi satu dalam satu format milik seksi PPTK 
Dikmen,dimana jumlah data yang berhsil direkap sebanyak 11 data dari 
SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Purworejo. Format pendataan yang 
digunakan yaitu format excel. 
Adapun kendala dalam proses perekapan data guru dan tenaga 
administrasi PNS ini ialah berbedanya antara format pendataan dari pihak 
Dinas Pendidikan dengan format pendataan dari masing-masing sekolah, 
sehingga dalam proses pendataannya masih terdapat beberapa kolom 
yang kosong tidak terisi. Hal tersebut berdampak pada tahap selanjutnya 
yaitu sulitnya data untuk dibaca dan dijelaskan. Kegiatan ini berjalan 
pada tanggal 7 dan 8 September 2015. 
3) Rekap data pegawai TU yang berstatus PTT di SMA dan SMK Negeri 
Perekapan data pegawai TU merupakan kegiatan memindahkan data dari 
format masing-masing sekolah menjadi satu format sehingga terkumpul 
menjadi satu dan dapat dengan mudah untuk ditemukan. Data ini 
menjelaskan mengenai jumlah terbaru pegawai TU berstatus pegawai 
tidak tetap (PTT) dari 11 SMA dan SMK negeri yang telah 
mengumpulkan pada pihak Dinas Pendiidkan khususnya seksi PPTK 
Dikmen. Dari masing-masing sekolah kurang lebih terdapat 5-8 pegawai 
TU berstatus PTT. Kegiatan perekapan ini dilaksanakan pada tanggal 8 
September 2015. 
4) Rekap data guru berstatus GTT di SMA dan SMK swasta 
Hasil dari kegiatan perekapan data guru berstatus GTT di sekolah swasta 
ini yaitu terlaksananya perekapan data sebanyak 17 sekolah SMA dan 
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SMK swasta di Kabupaten Purworejo. Dari tiap sekolah banyaknya guru 
yang berstatus GTT kurang lebih mencapai 70-80%, sedangkan sisanya 
merupakan guru berstatus PNS. Perekapan ini berhasil dilaksanakan 
dalam satu hari kerja yaitu dimulai jam 08.00 – 12.00 WIB. Hasil akhir 
yaitu data tersaji dalam format excel yang berisi keterangan biodata guru, 
mata pelajaran yang diampu, jabatan tambahan, jumlah jam dan 
rombongan belajar yang diampu, serta keterangan pendukung lainnya. 
5) Membuat surat undangan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMA 
Kegiatan membuat surat undangan merupakan satu dari sekian program 
penunjang lainnya dimana mahasiswa berperan dalam membantu tugas 
pegawai seksi PPTK Dikmen. Surat undangan berisi undangan untuk 
menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Sekolah yang baru yaitu 
SMA N 1, SMA N 5, SMA N 7, dan SMA N 10 Purworejo. Hasil dari 
pembuatan surat yaitu sebanyak kurang lebih 15 lembar surat yang 
ditujukan kepada masing-masing kepala sekolah dan calon kepala 
sekolah yang bersangkutan serta beberapa pengawas SMA/SMK beserta 
jajaran pegawai Dinas Pendidikan yang terkait. Dari surat tersebut 
pertama kali ialah memintakan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan, 
selanjutnya memintaka nomor surat ke bagian umum kepegawaian. 
Setelah itu memberikan cap, menuliskan pada buku agenda surat keluar. 
Tahapan selanjutnya memfotocopy tiap surat untuk dijadikan arsip bagian 
seksi PPTK Dikmen. Surat selanjutnya dilipat dimasukkan dalam amplop 
dan disebarkan kepada yang ditujukan. 
6) Melayani peneriman pengumpulan data R10 dan inpasing dari beberapa 
SMA dan SMK 
Pelayanan penerimaan pengumpulan data R10 dan Inpasing dilaksanakan 
oleh mahasiswa jika pegawai seksi PPTK Dikmen yang bersangkutan 
sedang tidak berada ditempat. Dari kegiatan ini terdapat kurang lebih 8 
SMA/ SMK Negeri dan Swasta yang berhasil dilayani. Prosesnya yaitu 
memindahkan softcopy dari flashdiskke dalam system penyimpanan 
komputer seksi bidang PPTK Dikmen, kemudian memeriksa ulang 
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apakah softcopy dan hardcopy sudah lengkap dan sesuai dengan format 
yang diminta oleh Dinas Pendidikan. Terakhir yaitu memintakan tanda 
bukti serah terima data kepada petugas sekolah yang mengantar data 
tersebut. Dari data yang diterima diketahui masih terdapat format data 
yang tidak sesuai dengan format awal yang diberikan Dinas kepada 
sekolah, untuk melengkapi data tersebut sekolah yang bersangkutan 
diminta untuk mengisi kembali dan mengirim ulang data yang diminta. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari yang berbeda-beda. 
7) Pembuatan surat dinas dan surat pertanggungjawabannya 
Pada dasarnya kegiatan ini merupakan kegiatan membantu staff pegawai 
seksi PPTK Dikmen dalam membuat surat dinas pengawas SMA dan 
SMK beserta surat pertanggungjawabannya. Dalam surat tersebut berisi 
keterangan honor yang diterima pengawas selama kegiatan pengawasan 
ke tiap sekolah. Dari surat itu nantinya dicocokan dengan bukti 
pengeluaran keuangan dalam bentuk manual. 
8) Mengolah surat masuk dan surat keluar/ agenda surat 
Secara umum surat masuk ke seksi PPTK Dikmen merupakan surat dari 
Dinas Pendidikan Provinsi Jateng. Surat yang masuk dicatat dalam buku 
agenda dan diisikan dalam lembar disposisi untuk selanjutnya diajukan 
kepada Kepala Seksi PPTK Dikmen. Setelah surat turun kemudian 
diberikan kepada pegawai yang berkepentingan sesuai keterangan pada 
lembar disposisi, selanjutnya penerima dimintakan tanda terima pada 
buku agenda. Begitu juga untuk surat keluar tidak jauh berbeda dengan 
proses agenda surat masuk. 
2. Refleksi 
Setelah program selesai dilaksanakan kemudian hasil olah data kemudian 
diserahkan kepada Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Menengah sebagai salah satu bentuk pelaporan tentang program 
yang penulis laksanakan selama PPL. Berdasarkan pelaksanaan program PPL 
yang telah dilakukan terkait pemetaan jam mengajar guru, kendala yang dialami 
hanya terkait data yang kurang lengkap atau format yang seringkali tidak sesuai 
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dengan format yang telah dibuat oleh mahasiswa sehingga menghambat penulis 
dalam melakukan olah data.  
Ketercapaian pelaksanaan program optimalisasi dan pengembangan data 
pendidik SMA dan SMK ini dapat dikatakan mencapai 60% dan dikatakan 
masih kurang berhasil dikarenakan data yang terkumpul tidak semua sekolah dn 
masih terdapat data yang tidak relevan. Hal ini menjadikan informasi yang 































Dari pelaksanaan PPL II selama satu bulan terhitung tanggal 10 Agustus sampai 
12 September 2015, terdapat 3 program yang berhasil dilaksanakan diantaranya 
program utama, program penunjang, dan program isidental. Program utama yaitu 
terkait pemetaan jam mengajar guru di SMA dan SMK se - Kabupaten Purworejo. 
Untuk program penunjang antara lain merekap data R10 tahun 2015 beserta 
penjelasan R10, rekap data guru PNS dan tenaga administrasi PNS di SMA dan 
SMK Negeri se-Kabupaten Purworejo, rekap data pegawai TU yang berstatus PTT 
di SMA dan SMK Negeri,rekap data guru GTT di SMA dan SMK swasta,membuat 
surat undangan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMA,melayani peneriman 
pengumpulan data R10 dan inpasing dari beberapa SMA dan SMK,pembuatan surat 
dinas dan surat pertanggungjawabannya, dan mengolah surat masuk beserta surat 
keluar/ agenda surat. Sedangkan program PPL isidental meliputi apel pagi, 
mendekorasi hiasan karnaval kabupaten,mengikuti karnaval,mengikuti 
takziah,membantu fotocopy, dan membantu mengantarkan surat ke BKD. 
Hasil dari program utama PPL secara keseluruhan tercapai 60% dari rancangan 
awal. Hal ini dikarenakan kurang lengkap dan validnya data yang didapatkan 
sehingga menghambat penulis dalam melaksanakan olah data, selain itu kurang 
kerjasamanya antara mahasiswa dengan jajaran pegawai seksi PPTK Dikmen 
terkait program utama juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas. Sehingga 
data yang berhasil diolah dirasa kurang memberikan informasi bagi pihak Dinas 
Pendidikan. Sedangkan terkait program penunjang secara keseluruhan berhasil 
dilaksnakan dengan baik dan tepat waktu. Hal ini dikarenakan program berjalan 







Berdasarkan pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga kabupaten Purworejo saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 
1. BagiLPPMP 
Monitoring terhadap mahasiswa yang ppl dirasa perlu dilakukan walaupun juga 
sudah ada pengecekan oleh dosen pembimbing lapangan. 
2. Bagi DINDIKBUDPORA Kabupaten Purworejo 
Pihak Dinas terutama bidang yang ditempati oleh mahasiswa harus lebih giat 
dalam menghubungi sekolah-sekolah SMA dan SMK untuk lebih tepat waktu 
dalam mengumpulkan berkas data-data yang dibutuhkan bagi Dinas Pendidikan. 
Serta sebisa mungkin dapat membantu mahasiswa pelaksana PPL dalam mencari 
data terkait program utama PPL. 
3. Bagi Mahasiswa 
Perlu memperhatikan rencana pelaksanaan program yang telah disusun adalah 
matrik program sehingga program dapat selesai tepat waktu. Serta dalam 
menyusun matrik hendaknya benar-benar dianalisis terkait waktu yang 
diperlukan untuk setiap kegiatan. Kesesuaian rancangan program dengan 
kebutuhan Dinas yang menjadi tempat PPL juga harus lebih diperhatikan agar 
dalam pelaksanaannya dapat lancer dan sesuai dengan rancangan awal. 
Hubungan jalinan komunikasi dengan jajaran pegawai Dinas tempat PPL juga 
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RESUME PROGRM PPL 2 
A. Program Utama 
 Kegiatan yang menjadi program utama dalam PPL 2 yaitu Pemetaan Jam 
Mengajar Guru di SMA dan SMK se Kabupaten Purworejo.Hal yang menjadi dasar 
pelaksanaan program tersebut yakni belum adanya data lengkap di Dinas 
Pendidikan Purworejo secara khusus pada Seksi Bidang Pengembangan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah. Belum adanya data yang lengkap 
ini menjadi kendala bagi pihak Dinas Pendidikan Purworejo untuk melakukan 
analisis kebutuhan guru, pengajuan proses tunjangan sertifikasi dan pemerataan 
guru tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Purworejo. Sehingga pemilihan 
program ini dimaksudkan untuk dapat membantu pihak Dinas Pendidikan 
khususnya Seksi Bidang PPTK Dikmen dalam melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan guru. 
 Persiapan pertama yang dilakukan yakni pembuatan format pendataan jam 
mengajar guru menggunakan Ms. Excel. Dari hasil pembuatan rancangan format ini 
kemudian dikonsultasikan kepada Kepala Seksi Bidang PPTK Dikmen beserta staff 
pegawai yang mengurusi tentang jam mengajar dan tunjangan sertifikasi guru. 
Setelah mendapatkan persetujuan mengenai rancangan format, mahasiswa 
memilah-milah data apa saja yang sekiranya sesuai dengan format yang telah 
dibuat, kemudian data yang telah dikumpulkan dan dipilah dapat diinput ke dalam 
format pendataan. Data yang diperoleh tersebut didapat dari hasil kerjasama 
dengan staff PPTK Dikmen, data tersebut antra lain adalah data R10 tahun 2014, 
kumpulan  informasi biodata guru, dan surat keterangan penambahan jam 
mengajar guru. Data manual yang telah dientry ke dalam format pendataan 
kemudian dicek ulang yakni mencocokannya dengan data manual.Hal ini dilakukan 
untuk menghindari terjadinya kesalahan penginputan data sehingga data tidak 
dapat dibaca dan diolah.Adanya kessalahan dalam menginput data sangat 
dimungkinkan terjadi, hal ini dikarenakan kurang telitinya praktikan dalam 
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memilah data dan menginputnya ke dalam format pendataan.Untuk itu tahap 
monitoring sangatlah penting dan diperlukan dalam pelaksanaan program 
ini.Tahap monitoring meliputi pengecekan ulang data yang diinput dengan data 
manualnya, konsultasi dengan staff pegawai jika ada data yang dirasa rancu dan 
kurang sesuai dengan format pendataan yang telah dibuat. 
 Dalam tahap input data, data yang dimasukkan adalah data terkait program 
pemetaan jam mengajar guru. Data tersebut meliputi biodata pribadi guru (nama, 
tempat dan tanggal lahir, alamat), NUPTK dan NIP bagi guru berstatus PNS, 
 pendidikan terakhir (jenjang, jurusan dan sertifikat pendidik), induk sekolah, 
mata pelajaran yang diampu, banyaknya jam mengajar di asal sekolah,  sekolah 
yang menjadi tempat tambahan mengajar, mata pelajaran tambahan, banyaknya 
jam mengajar tambahan, total jam mengajar, keterangan tunjangan sertifikasi 
guru, dan kolom keterangan yang memuat keterangan lain mengenai guru yang 
bersangkutan. Setelah tahap penginputan data, tahap selanjutnya adalah 
mengubah data standar ke dalam bentuk pivottable.Pengubahan bentuk mejadi 
pivottable ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam membaca data, 
dikarenakan data yang dientry cukup banyak. 
 Dari ratusan data guru dari 11 SMA Negeri dan 12 SMA Swasta serta 8 SMK 
Negeri dan 35 SMK Swasta hanya terkumpul 18 data guru yang menambah jam 
mengajar pada tahun 2015. Data tersebut merupakan data guru dari SMA 
Pancasila Purworejo sebanyak 2 guru, SMA Bruderan Purworejo 1 guru, dan 
selebihnya merupakan guru dari SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Purworejo. 
Pencapaian hasil input data ini tidak sesuai dengan rancangan awal. Hal tersebut 
dikarenakan kurang aktifnya masing-masing sekolah menengah atas di Kabupetan 
Purworejo dalam hal melaporkan data pemenuhan jam mengajar guru ditiap 
sekolah sehingga menjadi kendala dalam melakukan pendataan selama PPL 2 
berlangsuag. Faktor lain adalah kurangnya pemahaman guru yang bersangkutan 
mengenai bagaimana proses dan prosedur bagi guru yang masih kurang jam 
mengajarnya. Guru yang masih kekurangan jam mengajar atau belum memenuhi 
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batas minimal 24 jam mengajar perminggunya diwajibkan untuk melapor kepada 
Dinas Pendidikan khususnya pada Seksi Bidang PPTK Dikmen terkait tempat 
sekolah yang dijadikan tempat tambahan jam mengajar beserta keterangan jam 
tambahan dan mata pelajaran tambahan. Pelaporan tersebut haruslah disertai 
permintaan surat keterangan bahwa guru yang bersangkutan telah mencukupi 
batas minimal jam tatap muka/ mengajar perminggunya. Sehingga dari pihak 
Dinas Pendidikan sendiri nantinya mudah untuk memonitoring sekolah mana saja 
yang membutuhkan tambahan guru mata pelajaran, serta untuk memudahkan 
guru untuk mengajukan proses tunjangan sertifikasi. 
 Namun, pada kenyataannya guru yang masih kekurangan jam mengajar 
belum mengetahui prosedur penambahan jam mengajar tersebut. Guru dapat 
mengajar di sekolah lain jika telah mendapat persetujuan dari  Kepala Sekolah asal 
dimna guru tersebut mengajar/ induk sekolah dan Kepala Sekolah tempat 
tambahan mengajar tanpa disertai pelaporan dan surat tugas dari Dinas 
Pendidikan. Faktor penghambat pelaksanaan program lainnya adalah kurang 
relevan dan validnya data R10 yang digunakani sebagai salah satu sumber acuan 
dalam penginputan data.Data R10 yang digunakan adalah data pada tahun 2014. 
Belum adanya data R10 tahun 2015 dikarenakan terdapat beberapa sekolah SMA 
dan SMK yang terlambat dan belum mengumpulkan data R10 terbaru kepada 
Dinas Pendidikan Purworejo.Sehingga ketika data telah diinput dan selanjutnya 
pengecekan ulang data dari R10 dan data surat tugas menambah jam mengajar 
terdapat ketidakcocokan hasil. Dimana total jam mengajar guru yang telah 
menambah jam seharusnya minimal 24 atau bahkan lebih namun dari hasil 
pencocokan tersebut masih terdapat beberapa jam mengajar guru yang belum 
memenuhi 24 jam mengajar. 
 Dapat disimpulkan bahwa presentase keberhasilan program utama ini yakni 
sebesar 55% - 60% dari keseluruhan rancangan awal program utama. 
B. Program Penunjang 
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 Kegiatan yang menjadi program penunjang PPL II ini adalah; 1) Perekapan 
data R10 tahun 2015; 2) Perekapan data guru dan tenaga administrasi berstatus 
PNS; 3) Perekapan data GTT dan PTT; 4) Pembuatan surat dan SPJ; 5) Pengolahan 
surat masuk dan surat keluar; 6) Pelayanan tamu/ penyerahan data R10 dan 
inpassing. 
 Perekapan data R10, Program ini bertujuan untuk membantu tugas staff pegawai 
PPTK Dikmen terkait rekap data R10 dari beberapa SMA dan SMK swasa negeri tahun 
2015. Adapun data yang berhasil direkap sebanyak 11 SMK Negeri, 4 SMA Negeri, 17 
SMA dan SMK Swasta. Pendataan ini menggunakan format excel yangmana format 
tersebut telah disiapkan oleh pegawai sebelumnya 
Perekapan data guru dan tenaga administrasi berstatus PNS, Merupakan kegiatan 
merekap data jumlah guru PNS dan tenaga administrasi PNS di masing-masing SMA 
dan SMK Negeri seluruh Kabupatn Purworejo. Pendataan ini merupakan agenda 
pendataan rutin tiap semester ajaran yang dilakukan oleh seksi bidang PPTK Dikmen 
DINDIKBUDPORA Kabupaten Purworejo. Tujuannya ialah untuk mengetahui jumlah 
terbaru guru dan tenaga administrasi berstatus PNS. Adapun data yang berhasil direkap 
sebanyak 11 sekolah dari SMA dan SMK Negeri. Kegiatan dilakukan selama 2 hari 
pada tanggal 7-8 September 2015. 
Perekapan data PTT dan GTT, Data PTT yang berhasil direkap sebanyak kurang 
lebih 7 data dari masing-masing SMA dan SMK swasta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 8 September 2015. Sedangkan data GTT yang berhasil direkap Jumlah data 
yang direkap sebanyak 17 SMA dan SMK swasta. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 
9 September 2015. 
Pembuatan surat undangan, surat dinas dan SPJ. Surat undangan terkait serah 
terima jabatan Kepala SMA N 1, SMA N 5, SMA N 7, dan SMA N 10 Purworejo. Surat 
undangan yang dibuat ditujukan kepada masing-masing Kepala Sekolah yang 
bersangkutan dan calon Kepala Sekolah, serta beberapa jajaran pegawai Dinas 
Pendidikan. Sedangkan surat dinas yakni surat yang berisi keterangan siapa saja 
pengawas yang bertugas dalam kegiatan pengawasan di beberapa SMA dan SMK 
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selama kurun waktu tertentu dan berapa honor yang diterima oleh masing-masing 
pengawas. Terakhir mencocokan antara daftar honor yang diterima dengan bukti 
pengeluaran keuangan. 
Mengolah surat masuk dan keluar, kegiatan yang dilakukan yaitu enerima surat 
masuk, mencatatnya pada buku agenda kemudian mengisi keterangan pada lembar 
disposisi, setelah itu diajukan kepada kepala seksi bidang dan disebarkan kepada staff 
pegawai sesuai yang dituju pada lembar disposisi. 
Pelayanan penyerahan data R10 dan inpassing, Data yang dikumpulkan terdiri 
dari softcopy dan hardcopy, untuk data softcopy selanjutnya dipindahkan ke hardisk 
komputer milik pegawai sedangkan printoutnya disimpan dalam stopmap. Selanjutnya 
ialah memeriksa apakah data yang dikumplkan telah sesuai dengan format permintaan 
dari Dinas dan jika telah sesuai atau belum selanjutnya mengisikan pada kolom 




















Guru tetap/ Pemda Kemenag
1 Prisyanto, SS 19750712 200801 1 012 Penata, III/c Purworejo, 12 Juli 1975 Guru tetap
2 Dra. Tri Nurwati, M.M 19590423 198603 2 006 Pembina Tk.I, IV/b Purworejo, 23 April 1959 Guru Tetap
3 Tiwi Tri Setyo A, SE Purworejo, Guru Tetap
4 Eni Nuraini, S.Pd 19750806 100801 2 008 Penata Muda Tk. I, III/b Kebumen, 6 Agustus 1975 Guru Tetap
5 Drs. Abas Romadi 19640415 199412 1 001 Pembina, IV/a Purworejo, 15 April 1964 Guru Tetap
6 Sumarno, S.Pd 19690807 200604 1 007 Penata, III/c Purworejo, 7 Agustus 1969 Guru Tetap
7 Yusdani Yulia Karyanti, S.Pd 19760707 200701 2 010 Penata, III/c Purworejo, 7 Juli 1976 Guru Tetap
8 Wahidin, S.Pd 19740223 200604 1 009 Pemina, IV/a Purworejo, 23 Februari 1974 Guru Tetap
9 Sri Sumaryanti, S.Pd 19750313 200801 2 010 Pembina, IV/a Grobogan, 13 Maret 1975 Guru Tetap
10 Dra. Tuminah 19630216 199412 2 002 Pembina, IV/a Purworejo, 16 Februari 1963 Guru tetap
11 Sri Naeni, S.Pd 19630610 198803 2 012 Pembina, IV/a Purworejo, 10 Juni 1963 Guru Tetap
12 Erna Umu Nurlaela, S.Pd., M.Eng 19750826 200701 2 010 Penata, III/c Purworejo, 26 Agustus 1975 Guru Tetap
13 Henny Dwi Hastuti, S.Sos 197107009 201406 2 002 Capeg Purworejo, 9 Juli 1971 Guru Tetap
14 Winarni, S.Pd III/d Purworejo, Guru Tetap
15 Dra. Prawirowati, M.M.Pd 19601014 198603 2 003 Pembina, IV/a Purworejo, 14 Oktober 1960
16 Sustin Ekayanti, S.Pd 19790915 201406 2 007 Capeg, III/a Purworejo, 15 September 1979 Guru Tetap
17 Drs. Satijo III/c Purworejo, 10 Juli 1966
18 C. Atin Adiwati, S.Pd.Kim 19610313 198412 2 002 Pembina, IV/a Yogyakarta, 13 Maret 1961
Daftar Guru Yang Menambah Jam Mengajar Pada Satuan Pendidikan Menengah
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
Semester Gasal Tahun Pelajaran 2015/2016







GTT GTY No. Pst Sertifikasi disertifikasi Mapel  Jumlah Jam
1044753656200013 SMK N 1 Purworejo Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24
1755737638300022 SMK N 8 Purworejo Penjualan Kewirausahaan 6
7560753655300023 SMK Pancasila 2 Purworejo Akutansi Paket Keahlian Akutansi
2138 7536 5530 0023 SMK N 2 Purworejo Bahasa Inggris Bahasa Inggris 12
9747 7426 4320 0042 SMK N 2 Purworejo Bahasa Inggris Bahasa Inggris 20
7139 7476 5020 0053 SMK N 2 Purworejo Bahasa Inggris 12
4039 7546 5530 0033 SMK N 2 Purworejo Bahasa Inggris Bahasa Inggris 12
7555 7526 5420 0002 SMK N 3 Purworejo Bahasa Inggris Bahasa Inggris 18
3645 7536 5530 0022 SMK N 3 Purworejo Bahasa Inggris Bahasa Inggris 6
6548 7416 4230 0032 SMK N 3 Purworejo Bahasa Inggris Bahasa Inggris 10
4942 7416 4230 0042 SMK N 3 Purworejo Bahasa Inggris Bahasa Inggris 12
4942 7416 4230 0042 SMK N 1 Purworejo Kimia Kimia 18
SMK N 1 Purworejo Prakarya dan Kewirausahaan 24
3535 7526 5330 0032 SMK Pancasila 2 Purworejo Akutansi Paket Keahlian Akutansi
GTT/DPK 5346738639300013 SMA Pancasila Purworejo Bimbingan dan Konseling
7555752653300042 SMK N 1 Purworejo Kimia 20
GTY 5042744648200013 SMA Pancasila Purworejo Bahasa Indonesia (dan Sastra) Bahasa Indonesia 20
GTT/DPK 3645 7396 4030 0022 SMA Bruderan Purworejo Kimia Kimia 13
Satminkal






tambahan jam mengajar Mapel  Jumlah Jam
SMK N 7 Purworejo Bahasa Inggris 12 36
SMK N 2 Purworejo Pemasaran 18 24
SMK N 2 Purworejo Akutansi 12
SMK YPT Purworejo Bahasa Inggris 4 16
SMA N 8 Purworejo Bahasa Inggris 4 24
SMK N 6 Purworejo Bahasa Inggris 15 27
SMA N 8 Purworejo Bahasa Inggris 8 20
SMK N 4 Purworejo Bahasa Inggris 6 24
SMK N 4 Purworejo Bahasa Inggris 18 24
SMK N 7 Purworejo Bahasa Inggris 4 14 + Waka Ketenagaan
SMK N 7 Purworejo Bahasa Inggris 8 20 + Ka Perpustakaan
SMA N 1 Purworejo Kimia 6 24
SMP N 33 Purworejo PKn 12 36
SMK N 2 Purworejo Akutansi 16
SMA N 6 Purworejo Bimbingan Konseling 24
SMK N 7 Purworejo Kimia 12 32
SMK N 2 Purworejo Bahasa Indonesia 8 28
SMK YPT Purworejo Kimia 12 25
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